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第1回レクリ工ーション委員会（ 8月 2 日）
（議 題）







(3) 仕様策定委 員会， 機種選定委 員会の委 員の委嘱に
ついて
ーヨ）��
異動区分 発令年月日 氏 名 異 動 前 の所 属 ・ 職 等 異ー 動 内ー n合－ 
採 用 8. 8. 28 平 野 砂都美 事 務補佐員（経済学部）
8. 9.  1 鈴 木 景 二 助教授 人文学部（人文学科）
今 舎 田 哲 夫 助 手 工学部（機械システム工学科）
。 室 谷 智 技術補佐員（総合情報処理センタ ー）
今 土 田 祐 知 ，， ，， 
，， 杉 本 圭 優 ，， ，， 
,, 知 念 賢 司 ，， ，， 
。 i季 潟 いづみ 教 務補佐員（人文学部・ 理学部）
昇 任 8. 9 .  1 高 井 正 三 助 手 工学部（電子情報 工学科） 助教授 総合情報処理センタ ー
併 任 8. 9 .  1 山 極 隆 教 授（教育学部附属教育実践研究指導センター） 教育学部的属教育実践研究指導センヲー長（、10. 8. 31) 
退 職 8. 8. 2 7  平 野 砂都美 経済学部会計係（臨時的任用） 平成8年8月26日限り任期満了により退職した
育児休業 8. 8. 2 7  樫 井 幸 子 経済学部会計係 職務に復帰した
，， 星 野 由紀子 工学部教 務職員（化学生物 工学科） ，， 
職務命令 8. 9. 1 高 井 正 三 助 手 工学部（電子情報 工学科） 総合情報処理センタ ー勤務を免ずる
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平成 8年 9 月 発行 ，詰4マー 報 第:180号
マレイシア工科大学と学術交流実施要項を締結







授， J；：�i＊教授， 斎藤経理部長， 長i宰事 務長， 杉本庶務係
長が出席し， ヤシン副学長と時浮工学部長のスピーチの







教育 ・ 研究の交流を推進する ため， 積極的に学
術資料， 刊行物及び情報の交換を行う。
2 教官 ・ 研究者の交流事業
























平成 8年度富山大学公開講座「『超 ・ 極みJの世界」が，


































平成 8年度学校図書館司書教諭講習が， 去る 8月 1 日
（木）から 8月12日 （月）までの 8日間にわたり， 教育学部
において実施されました。
この講習は， 学校図書館の専門的職務に携わる 司書教
諭を養成する ため， 文部大臣の委嘱を受けて実施する も
ので， 本年度は， 86名 の受講者があり， その内訳は富山






. 8月 1日 （木）～2 日 （金）「学校図書館の利用指導」
（富山女子短期大学非常勤講師 村上和子）
. 8月 5 日 （月）～ 8日 （木）「図書戸の整理j
（北陸学院短期大学教授 村田修身）
（富山大学問属図書館専門員 秋元国 男 ）









渡航の種類 所 属 1裁 氏 名 渡 航 先 国 日 的 期 間
第 9回国際秘皮動物会議に 8. 8 .  4 
外国出張 理学 部 教 授 小松美英子 ア メリカ合衆国 出席， 研究発表． 共同研究に関する 打合せ及び研究資
料の収集 8. 8. 14 
「韓国・江原道の環日本海 8. 8 .  5 
経済学部 教 授 中藤 康俊 大 韓 民 国 （東海） 政策」 に関する 調
査研究及び資料収集 8. 8. 10 
外国人 文化的価値観と敬語行動の 8. 8. 11 人文学部 教 師 童手 国躍 中華人民共 和 国 相関性に関する 中日比較研究 8. 9 .  18 
中華人民共 和 国 8. 8. 14 ,, 教 授 磯 部 泊早三 ノ'< 。大 車章 民 国 8. 8. 26 
マレイシア工科大学との学 8. 8.  17 
工 学 部 教 授 時i峯 貢 マ レ イ シ ア 術交流協定に関する 実施要シンガポ ー ル 項の締結及び教育研究事情
視察 8. 8. 23 
，， 教 授 塩i幸 和章 ク ，， 今
，， 教 授 宮下 尚 里， ，， ,,,, 
，， 事 務長 長j畢 義男 ，， イシ イシ
，， 庶 務 杉本 周平 ,, イシ係 長
，， 
事 務局 経 理 斎藤 敏 イシ部 長
イ〉 ,,,, 
液晶の高周波物性とその電 8. 8.  19 
工 学 部 教 授 女川 博義 連 ム0 王 国 子素子への応用に関する 研
究打合せ 8. 8. 29 
青色光効果に関する 国際シ
ド イ ンポ ジウム及び国際光生物 8. 8. 22 理学 部 教 授 菅井 道三 ツ 会議に出席， 研究発表， シオ ーストリア ダ植物の形態形成に関する 8. 9 .  11 
研究打合せ
アリ類の行動生態学に関す 8. 8. 30 ，， 助 手 辻 瑞樹 イ ンドネシ ア る 研究調査 8. 9 .  29 
マレイシア政府派遣学部留 8. 8.  24 教育学部 教 授 山極 隆 マ レ イ シ ア 学生に関する 打合せ 8. 8. 31 
国際溶接会議及び溶接構造 8. 8. 30 
工学 部 教 授 石黒 隆義 ハ ン ガ リ ー に｜刻する 国際会議に出席，
討論及び調査 8. 9 .  8 
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渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡 航 先 国 目 的 期 問
アイルランド文学及びヴイ 8. 8. 
j毎外研（｜事 人文学部 助教授 鈴木 孝志 連 A口% 王 国 クトリア朝文学関係資料の
調査 ・ 研究 8. 9. 2 7  
モンゴル語調査及び資料収 8. 8. 2 ，， 助教授 一ノ瀬 宙，じ，、 中華人民共 和 国 集 8. 8. 30 
フ フ ン ス 中世写本挿絵及び中世美術 8. 8. 3 
教育学部 助教授 鼓 みどり オ フ ン ダ 史調査， 国際美術史学会に
連 之口〉 王 国 出席 8. 10 . 6 
韓国自動車産業に関する 調 8. 8. 3 経済学部 助教授 木幡 伸二 大 韓 民 国 査及び資料収集 8. 8. 8 
ド イ ツ 水銀鉱系の調査， 研究打合 8. 8. 3 理 学 部 教 授 堀越 害E イ タ ア せト Jレ コ 8. 9. 4 
第30回万園地質学会議に出 8. 8. 3 ,, 助教授 竹内 章 中華人民共 和 国 席， 野外巡検に参加 8. 8. 2 7  
応用言語学セミナ 及ーび第 8. 8. 6 
人文学部 外国人 カレン・7ェダーホルト 連 ii 〉、 王 国 2 言語としての英語教授法教 師 研修会への参加， 研究資料
収集 8. 10 . 7 
8. 8. 6 
理 学 部 助教授 阿部 幸隆 ド イ ツ トロイ ダル群に関する 研究
8. 10. 
チェ コ共 和 国 第2 1回低温国際会議及び強 8. 8. 6 
工 学 部 教 授 3アF本I< 克徳 ス ロ バ キ ア 相関電子系国際会議に出席，
ス イ ス 研究発表， 情報収集 8. 8. 2 3  
第15回国際ラマン分光会議 8. 8. 7 理 学 部 教 授 金坂 績 アメリカ合衆国 に出席及び研究打合せ 8. 8. 2 2  
カラピ ・ ヤウ多様体のミラー 8. 8. 9 ，， 助教授 細野 刃＇＂＇、 ，， 対称性に関する 研究 8. 9 .  14 
第30回万園地質学会議に出 8. 8. 1 1  ，， 助教授 大藤 茂 中華人民共 和 国 席． 野外巡検に参加 8. 8. 2 6  
第26回国際心理学会に出席， 8. 8. 16 
人文学部 教 授 梅村智恵子 カ ナ ダ 研究発表， 情報交換， 資料
収集 8. 8. 31 
第31回配位化学国際会議に 8. 8. 17 理 学 部 助教授 金森 寛 カ ナ ダ 出席， 研究打合せ 8. 8. 2 7  
韓国における ビーチバ レ ー 8. 8. 2 1  
教育学部 教 授 西川 友之 大 韓 民 国 ボールの普及に関する 調査
研究 8. 8. 2 6  
第20回国際昆虫学会議に出 8. 8. 2 3  理 学 部 教 授 鈴木 邦雄 イ タ ア 席， 研究発表， 研究打合せ 8. 9. 4 
8. 8. 2 7  
人文学部 教 授 i夜漣 j羊 中華人民共 和 国 日中比較文学関係資料収集
8. 9. 
近代フランス社会経済史研 8. 8. 31 
教育学部 助教授 市川 フ フ ン ス 究に関する ワークショップ
に出席， 共同研究 8. 10 . 3 
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氏 名 本 国に お け る 来 詳寸£ー． 目 的 本 学 受 入 れ先 期 間
（国 籍） 所属機関 ・職名
グスタフ ファイヒテインガー ウィーン工 科 大 学 経済学部助教授 8.8. 2 9  
Gustav Feichtinger セミナー及び研究打合せ
（オーストリア） 教 授 堂 谷 昌 孝 8.8.30 
���� 
〈住所変更〉
部局名 官 職 氏 名
人 丈 学 l�I) 助 数 綬（日本東洋言語文化） 二 村 文 人
教 育 学 部 助 事文 授（理科教育） 宮 部 寛 志
，， 助 教 授
（ 保 健 体育） 布 村 忠 弘
理 学 音E 教 授（生物園機能） 黒 田 英 世
，， 助 手
（生態圏機能） 黒 田 律
，， 助 手
（生体構造学） 辻 端 樹
工 '.'=)--4ト 音II 事文 授（機微情報システム工学） 吉 川 和 男
，， 言義 日市
（強度設計工学） 西 野 精 一
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2日 富 山 大学説明会（黒田講堂 ）
4日 富 山 大 学説明会
（愛鉄連厚生年金基金会館 名古屋 ）












29日 大 学入試 センタ一入試担当者連絡協議会
（金沢読売会館 ）












19日 学術交流実施要項調 印 （マレイシア工科大学）
22日 学校認定基準の運用通達に基づく認定校の立
入り調査（中部通 産 局 公益事業北陸支局 ）
30日～31日 平成8年 度工学 部外国人留学生実地見学旅行
｜附属図書館｜
8 月6日 第 3四年史編纂構成・項目等検討小委員会
｜地域共同研究センター I 
B月町、幻日 第9回国立大学共同研究センター専任教官会
議（岡 山 大学 ）
27日 富 山 県中小企業団地運営協議会及び富 山 県プ
レス工業会会員視察
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平成8年 8 月1日， 人事院は国会と内閣に対し， 国 家公務員法， 一般職の職員の給与に関 する法律， 一般職の職員の
勤務時間， 休暇等に関 する法律及び国家公務員の寒冷地手当に関 する法律の規定 に基づき， 一般職の職員の給与等につ
いて報告し， 併せ て給与の改定について勧告しました。
給与勧告の骨子及び 本学関 連の俸給表は， 以下のとおりです。






3 ,3 6円 0.9 5% （内訳 本車交差 0. 83% 遡及改定分 0.1 2%) 
俸給 2,9 8 0円 諸手当16 7円 はねか え り分1 89円 計3 ,336円




f 試 験 ｜ I種（大 卒）
俸給月額 ｜ 1 81 ,4 00円（現行1 8 0, 500円）
※ このほか勤務地に応じ調整手当
E種（大 卒）
1 71 ,000円（現行169 ,000円）
皿種（高卒）
139,3 00円（現行 13 7 ,9 00円）
② 行政職（一）の級別引上率 中堅層の改善に重点
級 I i I 2 





















③ 各俸給表 ・行政職との均衡を基 本に改定
－公安職， 若手研究員， 看 護婦 等に配慮
・1 号上位昇格制度の 本格実施に伴い， 教育職等の号俸カット等の実施
-1 2一
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(2）手 当
① 扶養手当 高校生， 大学生等の子がいる場合の加算額 l人につき2 ,500 円→3 ,000 円
② 通勤手当 交通機関等利用者 全額支給限度額40 000 →45,000 円(1/2 加算限度額据置き）
③ 研究活動の活性化のための措置
ア 研究員調整手当の新設 研究活動の状況等からみて 人材の確保等を図る特別の事情が ある研究所の研究員等





④ 寒冷地手当制度の見直し 基準額を定額化するなとな手当の趣旨に合った仕組みに改めるとともに， 支給水準を適
正化。 基準日を10月3 1日に変更
⑤ 医師の初任給調整手当 ・医療職（ ）ー
－医療職（ ）ー以外 （医系教官等）
⑤ 宿日直手当 ・一 般の宿日直 3 ,400 円→ 3 ,600 円
－医師当直 16,000 円→17 ,000 円
(3) 中・長期的な給与制度の検討
最高 302 ,900 円→307 ,500 円
最高 50,8 00 円→5 1,100 円
－業務当直 最高 6,400 円→ 6,600 円




平成8 年 4月1日 （宿日直手当 平成 9年1月1日 研究員調整手当・寒冷地手当等 同年4月1日）
II 公務運営の改善一新たな時代に対応した人事管理
現行の人事管理について， 制度． 運用の両面にわたり全 般的に見直し。 今後， 広く各界の意見を聴取しながら， 専門的
立場から総合的な検討に着手
1 人材の計画的な育成・活用









研究活動の活性化のため， 新たな雇用の仕組みとして任期制を導入（招特 型， 若手育成 型）。 これに伴う給与処遇， 勤
務形態についても検討
3 ボランティア休暇の導入
ボランティア活動を支援するため， 災害時における被災者， 障害者， 高齢者等への援助活動を対象としたボランテイ
ア休暇（ 1年につき5日以内） を導入。 平成 9 年の早い時期を予定
4 人事管理システムの見直し








骨格（新再任用制度一フルタイム勤務， 短時間勤務） を示すとともに， 共済制度， 定員面など関係諸制度に関する所管省
庁による検討及び各省庁における職域開拓等の一層の努力を要請
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＼ 職務 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 ＊；及 9 級 10 級 11 級の級
号 俸 俸給月 額 俸給月 額 俸給月 額 俸給月 額 俸給月 額 俸給月 額 俸給月 額 俸給月 額 俸給月 額 俸給月 額 俸給月 額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
184,800 218,400 236, 100 256.500 276,000 297,400 332,500 371,500 420,800 
2 134,900 171,000 191,700 226,600 245,000 265,500 285,300 307,400 344.600 384,000 435,500 
3 139,300 177 700 198, 700 235,000 254,000 274.600 294,900 317,600 356, 700 396,600 450,200 
4 143.800 184,800 205,700 243 900 262,700 283, 700 304,600 328,100 368,600 409, 100 465,000 
5 148,900 190,600 213.300 252,800 271.300 292 800 314 400 338 600 380.400 421,800 479 800 
6 154 700 195, 700 221,200 261,400 279,900 302 100 324,300 349,000 392 300 434,200 494,600 
7 160, 700 200,800 229,000 269,800 288 500 311,500 334,300 359, 100 404.200 446,500 509,400 
8 166,900 205,900 236,400 278,200 297 000 321,000 344,200 368,900 416,200 458 700 524,500 
9 171 400 210,600 242, 900 286,400 305.500 330,500 353,900 378. 700 428.100 470,700 539,500 
10 174,900 215,100 249,300 294,500 313,900 340,000 363,400 388,400 439 600 482,600 554,600 
11 177,900 219,500 255,600 302,400 322,200 349,600 372,800 398,100 450,500 493,200 566,500 
12 180,600 223,900 261,400 309,900 329,900 359, 100 381,900 407 ,800 461, 100 503,000 574,300 
13 183,300 228,200 267,000 317 ,200 337,600 368,400 390, 700 417,400 469,800 511,200 581,800 
14 185,500 231,600 272,200 324,300 345,000 377 ,500 398,300 426,600 477 200 518,400 588,000 
15 187,600 234,700 277,400 330,700 350,900 385,600 404,900 433,600 484.500 523,000 592,800 
16 189,200 237,800 282, 100 336,800 356,400 392,000 410,900 440,300 489,600 
17 240,900 286,300 341,200 361,200 398,200 416,000 444 700 494,200 
18 243,800 290,000 345,100 365,200 402,400 420,300 449,200 498 500 
19 245 800 293,400 348,800 368,800 406 500 424,600 453,500 
20 296,100 351,500 372,200 410,500 428,700 457,400 
21 298, 700 354,100 375,200 414,500 432,600 461,200 
22 301,100 356 700 378,200 418 400 436,300 
23 303,400 359,400 381,200 422,100 
24 305 700 362,200 384,300 425, 700 
25 308,000 364 800 387,100 
26 310,200 367,400 389,900 
27 312,400 369,800 





備考（ー） この表は， 他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。 ただし， 第二十二条及び附則第三項に規定
する職員を除く。
（二） 3級の 1 号俸を受ける職員のうち， 新たにこの表の適rnを受けることとなった職員で人事院規則で定めるもの
の俸給月額は， この表の領にかかわらず，18 1,4 00 円とする。
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行 政職俸給表（二）
＼職務の 級 1 級














13 176, 700 
14 182, 100 
15 186,800 
16 191,200 























































3 ＊及 4 級 5 ff& 6 級
俸給月額 俸給月 額 俸給月 額 俸給月 額
円 円 円 円
182,900 200,400 226,600 255,000 
188,700 206,400 233,500 262,300 
194,600 212 800 240,400 269, 700 
200,400 219, 700 247,400 277,700 
206,300 226,500 254,300 285,,800 
212,600 233,200 261,100 294,200 
219,200 239,400 267,800 302,700 
225,500 245,300 274,000 311, 100 
231, 700 251,100 279,900 319,300 
237,500 257,000 285,600 327,200 
243,200 262,400 291,200 335,000 
248,800 267,700 296,800 342,800 
254,100 272,800 302,200 350,400 
259,300 277,900 307 ,400 357,200 
264,300 282,800 312,600 363,900 
268,900 287,800 317,800 370,500 
273,800 292,200 322,800 376,800 
278,600 296,200 327,400 382,700 
283,100 299,700 331,900 388,100 
287 100 303,000 336,000 392,900 
290,200 306,200 339,800 397,700 
293,000 309,100 343,300 402,000 
295,500 312,000 346, 100 405,400 
297 ,800 314,900 348,800 
299,900 317,600 351,200 
302,100 320,100 353,600 
304 300 322,500 356,000 
306,500 324,700 
308, 700 326 900 
310,900 329,100 
312,900 331,300 
市街考 この表は， 機器の運転操作， 庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定め
るものに適用する。
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品以．チ 幸日 第380号
教育職俸給表（ー）
｜＼職務の級 1 級 2 1晶 3 級 4 級 5 級
ち口． 俸 俸給月 額 俸給月 額 俸給月 額 俸給月 額 俸給月 額
円 円 円 円 円
253,400 286,000 368,200 
2 161,300 203 300 266 000 301,000 383,600 
3 169,200 212,000 278,600 316,000 396,000 
4 179,400 221,000 292,300 331, 100 408,400 
5 190,000 230,100 306,100 346,300 420,600 
6 197 600 239,400 319,900 361,400 432,400 
7 204,900 251,800 333,300 376,500 444,300 
8 212,400 264,200 346, 700 387,700 456,100 
9 220,700 276,700 360,000 398,500 467 ,800 
10 229,800 288,600 370,000 408,200 479,600 
11 237,300 300,400 379,900 417,400 491,500 
12 245,900 312,200 389,600 426,300 503,300 
13 254,000 320, 100 398,500 435,000 515,400 
14 261,800 327,000 407,200 443,100 527,700 
15 269,100 333,800 415,300 450 900 539,100 
16 276,400 340,500 423, 100 458,500 549,400 
17 283,000 347,000 430,600 465, 700 559,700 
18 289,500 353,100 438,000 472,600 569,800 
19 295,900 359,200 445,000 479,400 579,600 
20 301,900 365,200 451,200 486, 100 588,600 
21 307 ,800 371,000 457,100 492,300 595,600 
22 313,100 376, 700 461,000 498 500 600 700 
23 317,900 382.100 464,600 504,200 605,500 
24 322,500 387,000 468,300 508 500 
25 326,300 390,800 472,000 512,100 
26 330,000 394,100 475,300 515 600 
27 333,600 397 ,400 478,500 
28 337,000 400,700 
29 339,500 404,000 
30 342,000 407,200 
31 344,400 410,400 
32 346,800 413,500 
33 349,200 416,600 
34 351,500 419.600 
35 353,900 
36 356 300 
37 358,700 
38 361, 100 

























＼職務の級 1 級 2 紋 3 級 4 級
す口 俸 俸給月 額 俸給月 額 俸給月 額 俸給月 額
円 円 円 円
311 400 408,100 
2 147 ,800 191,500 325,000 418,200 
3 154,200 198 300 338 400 428,100 
4 161,300 205,400 348,600 438,000 
5 169 200 212 800 358,800 447,800 
6 178,300 220,500 369 100 457 600 
7 188 100 231 300 379,000 467 300 
8 194, 700 242,600 388,900 476,900 
9 201,400 254,400 398 700 486,900 
10 208 000 267,000 408 200 497 100 
11 215,000 279,800 417,400 507,700 
12 222,200 292,900 426,500 517,400 
13 230,000 306,600 435,500 526, 100 
14 237 ,800 320,100 444,300 533 800 
15 245,600 332曾800 453,000 538,400 
16 253,600 342,800 461, 700 
17 261,400 352,800 470,600 
18 269,100 362, 700 479,500 
19 276,700 372,300 487 900 
20 283,600 381,600 496,300 
21 290 100 390 700 504,500 
22 296,300 398,900 511,500 
23 302 500 406,500 515, 700 
24 308,400 414, 100 
25 314,300 421, 700 
26 320,200 429,300 
27 326,000 435,900 
28 331,700 442,300 
29 337 ,300 447 500 
30 341,600 452,600 
31 345,400 457 ,500 
32 348,900 462,000 
33 352,200 465,000 
34 354,700 
35 357 100 
36 359,400 




備考（ー） この表は， 高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長， 教頭， 教諭， 養護教諭，
助教諭， 実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
（二） この表の適用を受ける職員のうち， その職務の級が3級であるl隊員で人事院規則で定めるものの俸給月額は，


















職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級
可ロ,. 俸 俸給月 額 俸給月 額 俸給月 額 俸給月 額
円 円 円 円
1 270,300 403 200 
2 147 ,800 163,400 284,000 412,100 
3 154,200 171,700 297' 700 420,900 
4 161 300 180 800 311 400 429,700 
5 169,200 191,500 325,000 438 500 
6 178,300 198 300 338 400 447,200 
7 188,100 205,400 348,600 455,900 
8 194,700 212,800 358,800 464,000 
9 201,300 220,500 368,900 471,800 
10 207 ,800 231,300 378,000 479,400 
11 214,400 242,600 386,600 486,900 
12 221,200 254,400 395,000 494,500 
13 228,400 267 ,000 403,300 501,200 
14 235, 700 279,800 411,400 506,500 
15 242, 700 292,900 419,400 510,600 
16 249,600 306,600 427,400 
17 256,300 320,100 435,200 
18 262,800 332,800 443,000 
19 269 300 342,800 450,300 
20 275,300 352,600 456,800 
21 280,700 362,400 463,200 
22 285,800 370,900 468,400 
23 290,600 379 100 472,900 
24 295,200 386,900 476,700 
25 298, 700 394,100 479,900 
26 302,200 401, 100 482,900 
27 305,700 407,400 
28 308,700 413,600 
29 311,000 419,800 
30 313,100 425,400 
31 315,200 430,900 
32 317,300 435,600 




備考（ー） この表は， 中学校， 小学校， 幼稚園及びニれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長， 園長，
教頭， 教諭， 養護教諭， 助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

































代 職務 縞 2 級 3 級 4 級 5 級 6 ＊設 7 級 8 級の級
号 俸 俸給 月 額 俸給月 額 俸給月 額 俸給月 額 俸給月 額 俸給月 額 俸給月 額 俸給月 額
円 円 円 円 円 内 円 円
ー 205 700 228,900 265,500 307,400 343,200 409,200 
2 139,500 176,800 212,600 237,100 275,000 317,600 355,000 421 700 
3 145 000 183,300 219,800 245,600 284,500 327 ,800 366,800 434,200 
4 151, 700 189,800 227 ,800 254, 100 294,100 337,900 378,600 447 ,000 
5 158 400 196, 300 235,900 262,600 303,700 347,900 390,400 459,800 
6 165,900 202,700 244,200 271,100 313,400 357 ,800 402,200 472,600 
7 173 400 209,200 252,500 279,700 323,300 367,600 414,400 485,800 
8 179,600 215,600 260,800 288,400 333, 100 377,400 426,600 499,500 
9 185 800 222,400 269,200 297 ,200 342,800 387 ,300 438,600 512,900 
10 191,000 229,700 277,600 306,000 352,300 397 ,300 449,900 526,300 
11 196,200 236, 700 285,900 314, 700 361, 700 407,200 460,800 534,400 
12 201,300 243,400 294,100 323,200 370,600 416,800 469,800 541,800 
13 206,300 249,900 302,200 331,200 379,500 426,200 477,200 548,900 
14 210 900 256,400 310, 100 339,100 387,700 433,400 484,500 555, 700 
15 215,400 262,200 317,700 346,600 394,500 440,200 491,800 561,100 
16 219,800 267,700 325,000 352,700 401 000 444, 700 496,300 565,600 
17 224,100 272,900 331,800 358,400 406,500 449,200 500,600 
18 228,400 278,100 338,300 363,800 411,700 453,500 
19 231,900 282,800 343,000 367' 700 415,900 457 ,400 
20 235,000 287,300 347,600 371,500 420,000 461,200 
21 238,000 290,600 351,300 375,300 424,100 
22 240,500 293,200 354, 100 378,700 427,800 
23 242,500 295,800 356,900 382,000 431,400 
24 298,200 359,700 384,800 
25 300.300 362,400 387 ,600 
26 302,400 365,000 390 400 
27 304,600 367,400 393,200 
28 306,800 369,800 
29 372,200 
30 374,600 
備考 この表は， 病院， 療養所． 診療所等に勤務する薬剤 目1Ji ， 栄 養士その他の職員で人事院規則 で定めるものに適用する。
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医 療 職 俸 給 表（ 三 ）
＼職務の級 1 級






















































































































4 級 5 級 6 級 7 級
俸給月 額 俸給月 額 俸給月 額 俸給月 額
円 円 円 円
243,400 274,700 311,200 345,200 
250,800 283,200 320,900 357,100 
258,200 291,700 331, 100 368,900 
265,600 300,200 341,400 380,800 
273,100 308,800 351,600 392,700 
280,900 317,400 361 500 405,000 
288,700 326,000 371,400 417,500 
296,600 334,400 381, 300 429,400 
304,600 342,300 391,300 441,200 
312,600 350,100 401,500 452,700 
320,500 357,900 411 900 464,100 
328,200 365,600 422,000 474,400 
335,500 373,400 431, 700 483,200 
342,700 381,400 441 200 491,900 
349,900 389,400 450,700 500,100 
356, 900 397,300 459,300 507,600 
363,900 404,800 467,900 512,600 
370,700 411,400 476 ,100 516,900 
377,400 416,600 483,500 520,900 
383,400 421,400 488 400 
389,100 426,200 492 600 







備考 この表は ， 病院， 療養所， 診療所等に勤務する保健婦， 助産婦， 看 護婦 ， 准看 護婦 その他の職員で人事院規則 で定
め るものに適用する。
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学
幸日 第380号
指 定 職 俸 給 表
-jコ] 本幸 俸 給 月 額
円
1 5 8 3 ' 0 0 0 
2 6 4 6 , 0 0 0  
3 7 1 7 , 0 0 0  
4 7 9 6 , 0 0 0  
5 8 5 8 ,  0 0 0 
6 9 2 2 , 0 0 0  
7 1 ,  0 0 6 , 0 0 0  
8 1 ,  0 8 7 , 0 0 0  
9 1 ,  1 6 5 , 0 0 0  
1 0 1 ,  2 4 7 , 0 0 0  
1 1 1 ,  3 2 1 , 0 0 0  
1 2 1 ,  3 4 9 , 0 0 0  
備 考 こ の表は， 事務次官， 外局 の長 ， 大学の学長 ， 試 験 所
又 は研究所の長 ， 病 院又 は療養所の長 その他の官 職 を 占 め
る職員で人事院規則で定めるものに 適用する。
編 集 富 山 大 学 庶 務 部 庶 務 課
富 山 市 五 福 3 1 9 0 
印 刷 所 あ け ぼ の 企 画 株 式 会 社
富山市住吉町 1 丁 目 5- 1 8
電 話 （ 2 4 ) 1 7 5 5附
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